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ABSTRAK 
Pada era globalisasi pelayanan kesehatan merupakan hal utama dalam unit kesehatan. 
Kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan pasien yang merupakan hasil dari membandingkan 
pelayanan yang didapatka dengan harapan pasien yang didapatkan. Penelitian ini bertujuan 
mendapatkan informasi mengenai bagaimana kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 
pasien rawat inap yang  berada diperawatan bedah yang merupakan peserta BPJS di RSUD Haji 
Padjonga Daeng Ngalle. jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan 
rancangan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah pasien rawat inap perawatan 
bedah yang merupakan peserta BPJS di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle. Penarikan sampel 
menggunakan accidental sampling dengan besar sampel 68 orang. Analisis data yang dilakukan 
adalah univariat. Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa responden puas pada dimensi fasilitas 
kesehatan 97,1% , pembiayaan 95,6 %, ketersediaan obat 77,9%, pemeriksaan medis dan non medis 
100%, keamanan dan kenyamanan 97,1% dan tidak puas pada dimensi penyuluhan kesehatan 100%. 
Kesimpulan dari penelitian bahwa pasien puas dengan pelayanan yang diberikan pada dimensi fasilitas 
kesehatan, pembiayaan, ketersediaan obat, pemeriksaan medis dan non medis, keamanan dan 
kenyaman dan pasien tidak puas dengan dimensi penyuluhan kesehatan. 
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ABSTRACT 
In the era of globalization, health care is the most important on health unit. Satisfaction is the 
level of perceived state of the patient which is the result of comparing the services with patient 
expectations obtained. This research aims to obtain information about how the quality of health care 
provided to inpatients which in the surgical treatment who is the participant of BPJS on RSUD 
Padjonga Daeng Ngalle. The type of research is quantitative research with cross sectional study 
design. The population of this research is inpatient who in the surgical treatment who is the 
participant of BPJS on RSUD Padjonga Daeng Ngalle. Sample obtained by using accidental sampling 
with a sample size of 68 people. The data analysis is univariate. The results of this research shows that 
the respondents are satisfied on dimension of health facility 97,1%, financing 95,6%, availability of 
drugs 77,9%, medical and non-medical examination 100%, security and coziness 97,1%, and not 
satisfied on dimension of health promotion 100%. Conclusion of this research shows research shows 
that the respondents are satisfied on dimension of health facility, financing, availability of drugs, 
medical and non-medical examination, security and coziness, and not satisfied on dimension of health 
promotion. 
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